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SUSORIOIÓN 
En las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerss el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CBÓN:CA DE Vi-
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
gipaüa, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin i s t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocieniot corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculac ión en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insecticl 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Sábado 30 de Marzo de 1889 1.173 
LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
X X I I I . 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Bocairente (Valencia) 27 de Marzo de 
jggg. -Muy señor mío: En primeros de Fe-
brero tove el gusto de mandar á Ud. una 
carta de adhesión á la L iga Vinicola, fir-
mada por una porción de propietarios de 
esta localidad (1). 
El no haber visto en la CRÓNICA, á la que 
estoy suscrito, reproducida esta carta, cuan-
do han venido de fechas posteriores, me 
hace creer que se haya extraviado la carta 
á que aludo, y por tanto la reproduzco. Dice 
así: 
«Muy señor mío : Convencidos los que fir-
mamois de que el único remedio para que la 
vinicultura nacional splga de la postración 
en que hoy se halla, es la formación de la 
Liga Vinícola, propuesta por Ud. en el pe-
riódico que tan dignamente dirige, tenemos 
el gusto de dirigirnos á Ud. adhi r iéndonos 
completamente á tan patr iót ico pensamien-
to, y rogándole nos dé instrucciones para 
formar aquí el Comi té . 
Felicitamos á Ud. por su ar t ículo el «Uni-
co remedio,» y nos ofrecemos de Ud. afectí-
simos ss. ss. q. b. s. m . — I . de Belda y H . de 
Ibarrondo. —Eduardo Llavador.—Francisco 
Miró.—Joaquín María Calabuig.—Juan Bau-
tista Tudela .—José Caste l ló .—José A y n a t . 
—Martín Melchor Calabuig.—Jaime Reig.— 
Juan Bautista Calabuig.—Honorio Belda.— 
Juan Bautista Juan . - J a ime Molina.—Vi-
cente Colomer.-^-Juan Bautista Asensio.— 
Tomás Molina.—Gregorio Gisber t .—Mart ín 
Belda Mira.—Agustín Calabuig.—Juan Bau-
tista Calabuig.—Gabriel Aynat.—Vicente 
Gisbert .—Martín B e l d a . — R a m ó n Juan.— 
Juan Galviz.—José Maria Belda —Silverio 
Juan.—José ¡Vynat Belda.—Martín Aynat.— 
José Belda Ole ína .—Francisco E. Belda.» 
Hasta aquí la carta anterior. 
Esperando instrucciones, no hemos cons-
tituido aün el Comité: las esperamos para 
hacerlo. 
Con este motivo me ofrezco de Ud. atento 
servidor q. b. s. m . — / . de Belda. 
(Se continuará.) 
IMPQRTAClQiN DE V i Q " EH FRANCIA 
Por más que en los dos primeros meses de 
este año acusa una baja de 91.626 hectóli-
tros con relación á igual período de 1888, 
nuestros vinos aparecen con un aumento 
de 318.076 hectól i t ros. 
Los de Argel ia han subido t a m b i é n hec tó-
litros 154 868. y los de H u n g r í a , T u r q u í a y 
Grecia 108.154. 
En cambio, I tal ia lamenta una baja de 
607.675 hectóli tros y Portugal otra de hec-
tólitros 65.051. 
Hé aquí los datos estadíst icos que sobre 
dicho movimiento acaba de puolicar !a Ad-
ministración de Aduanas de Francia. 
Número de hectóli tros de vinos ordinarios 
importados en Francia, en los dos primeros 
meses de 1888 y 1889: 
1 8 8 9 1 8 8 8 
De España 1.421.611 
• Italia 35.003 
» Portugal 160.816 
" Argelia 298.203 






Toldes., . . 2.156.501 2.248.127 
0 ) No se ha recibido en estas oficinas. 
{Nota de la Redacción.) 
L 0 8 
en 
VINOS DE HUELVA 
'a Aduana francesa 
Del pres iente de la Comisión vinícola de 
Huelva Sr. D. Francisco J iménez y J i m é -
Dez, hemos recibido copia de la bien razo-
nada Exposición que m á s de ocho m i l inte-
resados en aquella riqueza, elevan á nuestro 
ministro de Estado para que entable las 
oportunas negociaciones, pidiendo el cum-
plimiento estricto del tratado de comercio 
con Francia. 
Hé aqu í dicha notable instancia: 
«Los comerciantes, exportadores y cose-
cheros de vinos de la provincia de Huelva, 
juntamente con individuos de todas las cor-
poraciones oficiales del Estado y sociedades 
de fundación particular, la prensa y todas 
las clases productoras y trabajadoras de esta 
región, á V. E. con el debido respeto^ 
EXPONEN: Que la s i tuac ión creada por 
los procedimientos empleados en las adua-
nas francesas á la in t roducc ión de nuestros 
vinos CM aquella repúbl ica , hacen de todo 
punto imposible la con t inuac ión de relacio-
nes mercantiles con el comercio de la cita-
da nación, si de una vez para siempre no se 
determina exacta y precisamente la recta y 
genuina in terpre tac ión de nuestro tratado 
comercial con aquel p a í s . 
No es, Excmo. Sr., vana declamación ni 
pura fantasía las fundadas quejas que, con 
el respeto debido, elevan á V . E. los que 
suscriben. La apl icación de las escasas ven-
tajas que á los vinos españoles concede el 
tratado comercial con Francia, se hace de 
modo lan irregular, a n ó m a l o y caprichoso 
por los empleados de aquellas Aduanas, 
que no sólo anula todos los beneficios que 
t en íamos derecho á esperar, en compensa-
ción de otras ventajas otorgadas á los pro-
ductos de la nac ión vecina, sino que deja 
completamente á la discreción de dichos 
funcionarios el derecho de arruinar nuestro 
comercio de expor tac ión . 
Podr ían citarse muchos y repetidos he-
chos q u j justifican esta af i rmación. Para no 
fatigar la a tenc ión de V . E. se l imi ta rán los 
que susciiben á consignar el siguiente: 
En 20 de Enero ú l t imo D. Francisco J i -
ménez , D. Antonio B e r m ú d e z Coronel y 
D. Cipriano Muñoz, del Comercio de Huelva 
los dos primeros y del de Bárdeos el ú l t i -
mo, embarcaron por este puerto sobre el 
vapor Alberl, 1.020 bocoyes de vino blanco 
cosechado en esta provincia, con una gra-
duación natural a lcohól ica variando entre 
12 l i 2 y 13 grades y cons ignándolos en Nan-
tes á diversos receptores. 
Los empleados de la aduana de destino, 
sin más razón que una sospecha infundada 
é injustificable, estimaron que el vino había 
sido reforzad"», y se opusieron á su introduc-
ción en Francia, á menos que no adeudasen 
los derechos correspondientes al supuesto 
refuerzo. Protestaron les expedidores p i -
diendo el juicio contradictorio de peritos, y 
reconocidas por éstos las diferentes partidas 
de que se componía el cargamento en diver-
sos lotes, fueron admitidos unos y rechaza-
dos otros. Firmes en su derecho y tranqui-
los en su conciencia, puesto que una buena 
parte de los vinos de que^se trata procedían 
de cosecha propia de los exportadores ó de 
vendimias verificadas por su cuenta y bajo 
su inspección en sus mismos lagares, pidie-
ron todavía otro reconocimiento de las par-
tidas rechazadas, dando por resultado esta 
operación, fueran admitidos algunos de los 
lotes rehusados en el primer reconocimiento 
y dejando la admisión del resto á la resolu-
ción de la Adminis t rac ión Central de París , 
cuyo t r ámi t e se sigue en estos momentos. 
Los mismos vinos, i dén t i camen te iguales, 
han sido expedidos al país vecino por otras 
aduanas francesas, sin que su libre admi-
sión, como era justo, haya ocasionado la 
m á s mín ima dificultad, resultando, portan 
to, que el mismo vino, idénticamente el mismo, 
es admitido sin discusión por ciertas auda-
nas y rechazado por otras, y aún en estas úl-
timas, el mismo vino, idénticamente el mismo, %Q 
divide en lotes admisibles unos y rechaza-
bles otros, creando tal procedimiento una 
s i tuac ión insostenible y ruinosa para la r i -
queza vinícola de esta comarca, puesto que 
tales obstáculos han alejado por completo la 
demanda de nuestros mercados, temiendo 
siempre los exportadores las lamentables 
consecuencias que or igina la falsa interpre-
tación de preceptos claramente determina-
dos en nuestro tratado de comercio. 
Consideran, a d e m á s , como adulterados 
las Aduanas francesas, todos los vinos que 
no contengan dos y cuarto gramos de ex-
tracto seco por cada uno de alcohol, lo que 
equivale á declarar infranqueable la fronte-
ra para los vinos de esta reg ión . Con efecto, 
la riqueza alcohólica de los vinos de esta 
provincia, varía de 12 á 14 gradus con una 
g raduac ión en extracto seco de 15 á 22 gra-
mos por t é rmino medio, de los cuales, dedu-
ciendo á su antojo la Admin is t rac ión france-
sa los que representa el ligero enyesado que 
se emplea en algunas comarcas, sólo en-
cuentra 12 ó 14 gramos de extracto seco en 
nuestros vinos. Los que suscriben, suplican 
encarecidamente á V . E. que, utilizando los 
conocimientos científicos de los empleados 
periciales que prestan sus servicios en el 
Ministerio de Fomento, se digne abrir una 
información minuciosa de los estremos que 
quedan consignados y que hacen referencia 
á la composición natural de nuestros vinos. 
Esta información demos t ra rá que si por 
vino debe entenderse el jugo fermentado de 
la uva sin adición ninguna, jugo fermenta-
do de la uva ú n i c a m e n t e son los vinos de 
esta provincia, y que la Admin i s t r ac ión 
francesa altera el espí r i tu y la letra de 
auestro tratado comercial, rechazando como 
adulterados vinos cuya pretendida adulte-
ración no puede comprobar n i n g ú n proce-
dimiento científico. 
Los altos intereses cuya sagrada custodia 
está confiada á V . E., exigen además re-
chace con energ ía , el procedimiento adopta-
do por la Adminis t rac ión francesa de admi-
t i r como prueba concluyente para determi-
nar la riqueza natural alcohólica, la simple 
degus tac ión , procedimiento empír ico , que 
pone á la d iscreción de los expertos la for-
tuna y la r e p u t a c i ó n de los exportadores de 
buena fe. 
Exigen a d e m á s imperiosamente esos mis-
mos intereses que V . E. mantenga el estric-
to cumplimiento de nuestro tratado de co-
mercio, s^gún el cual os «vinos de todas 
clases hasta 15 grados, incluso los envases,» 
deben ser admitidos en Francia pagando 
dos francos por hectól i t ro , sin más l i m i t a -
ción para impedirlo, que las adulteraciones 
debida y cieníí/icameníe demostradas, no basa-
das en n i n g ú n caso en apreciaciones sujetas 
á lamentables errores. 
Comprende r í an los que suscriben, exce-
lent ís imo señor, que las aduanas francesas 
hubieran puesto obstáculos á la introduc-
ción de nuestros vinos en aquel país, cuan-
do España utilizaba la franquicia de dere-
chos por el alcohol empleado en el refuerzo, 
pero hoy que la ley de alcoholes ha puesto 
té rmino en nuestra nación á tal franquicia, 
de la que en honor de la verdad debe decir-
se nunca ha abusado el comercio español , 
no se explican las dificultades que al l ibre 
tráfico de buena fe opone la adminis t rac ión 
del país vecino, bajo pretextos que no tie-
nen exp l icac ión ni en la conveniencia ni en 
el interés de los exportadores. 
Por todo lo expuesto, y para evita" de una 
vez las justas quejas que á la superior auto-
ridad de V. E. han de d i r ig i r necesaria y re-
petidamente los perjudicados, 
SUPLICAN encarecidamente á V. E. los 
que suscriben se sirva entablar las negocia-
cione i oportunas pidiendo el cumplimiento 
estricto del tratado de comercio con Fran-
cia sin interpretaciones discrecionales que 
nos coloquen á la merced de nuestros con-
currentes en productos simMares. 
Gracia que esperan merecer de la notable 
just i f icación de V. E. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Huelva 22 de Febrero de 1889.—(Siguen 
las firmas, que pasarán de 8.000. estando re 
presentadas en ellas todas las clases so-
ciales.)» 
COTIZACION DE NUESTROS VINOS 
en Francia 
Pa?'»í.—Vinos tintos nuevos: Ca r iñena , 14 
grados, de 38 á 42 francos hectó l i t ro ; Hues-
ca, segundas clases, de 41 á 45; otras proce-
dencias de Aragón , de 42 á 44 las primeraa 
clases y 38 á 40 las segundas; Alicante, de 
40 á 44 y 36 á 39 respectivamente; Valencia, 
12 grados, de 33 á 35 y 30 á 32; Navarra, 14 
grados, de 40 á 42 y 35 á 38; Haro, 12 gra-
dos, de 38 á 40 y 34 á 38; Ca ta luña , 12 gra-
dos, de 32 á 35 y 28 á 30; Bonicar ló , 14 gra-
dos, de 40 á 42 y 35 á 38. 
Manella.—Yinos tintos nuevos: Alicante, 
13 á 14 grados, de 34 á 38 francos hectól i t ro 
las clases superiores y de 29 á 32 las prime-
ras; i d . seguidas con 12 grados, o 26 á 2 8 ; 
Valencia, 12 grados, de 25 á 28; Priorato, 13 
á 13 grados, de 30 á 35; Mallorca, 8 á 10 gra-
dos, de 16 á 22, s e g ú n la calidad. 
Ceite.—Vinos tintos nuevos: Alicante, de 
35 á 40, 29 á 32 y 25 á 2á francos hectól i t ro 
por clases superiores, primeras y segundas 
respectivamente; Roqueña superior, de 25 á 
28, Utiel , de 25 á 23; otras procedencias de 
Valencia, de 24 á 25 las primeras clases, y 
22 á 23 las segundas; Priorato, de 26 á 30; 
Mallorca, 10 grados, de 15 á 17; ídem, 8 á 9 
grados, de 10 á 14. 
i?Mrí¿í!o,y.—Tintos nuevos sin enyesar, de 
325 á 370 francos la tonelada (905 litros), se-
g ú n procedencia y clase; tintos de la cose-
cha de 1887, 14 á 15 grados, de 325 á 375." 
blancos, de 280 á 300 los de 14 á 15 grados, 
y de 250 á 260 los de 12°, cosecha de 1887. 
LOS ACEITES 
H, 
De la recolección de la aceituna pende la 
mayor ó menor bondad del aceite, y por 1» 
tanto debe hacerse en la época oportuna, 
que var ía en cada ^ona. s egún el cl ima y 
temperatura del año , y así es que unas ve-
ces puede principiarse en Noviembre, otras 
en Diciembre, y aun en Enero; sin embar-
go, hay una seña l evidente y que determi-
na el momento en que el fruto es tá sazona-
do y la oportunidad de su recolección. Esta 
señal tu el acto en que cambia la aceituna 
su color verde por el rojo ó negro, sin en-
tender por esto que en ese instante se en-
cuentra en su perfecta madurez; lo que es tá 
es en disposic ión de dar un acerté de ex-
celente calidad, aceite que se convierte en 
acre y rancio, si el cosechero no hace la re-
colección hasta después de bien madura la 
aceituna. 
Luego que el fruto se encuentre en l a i 
condiciones que hemos indicado, podrá dar-
se principio á la recolección, aprovechando 
el tiempo seco y sereno, y así se podrá re-
coger más l impia y más sana, y el olivo 
padecerá menos en la agi tación que necesa-
riamente ha de sufrir al privarle de la acei-
tuna. La operación deberá comenzar por re-
coger la que se encuentre en el suelo, y a 
por efecto de los vientos, por las impresio-
nes a tmosfér icas , ó por estar picadas de gu -
sanos, por lo que deben ponerse aparte y 
separadamente hacer la molienda para que 
su ace'te, que no ha de resultar de la mejor 
calidad, no estropee toda la cosecha. 
Después de recogidos los suelos, como 
llaman á la aceituna ca ída , l a que está en 
el árbol debe derribarse, bien sacudiendo 
sus ramas con el mayor cuidado para no 
daña r l a s , ó bien desgranándo la con esmero 
para que no caigan hojas ni tallos que se 
mezclen con el fruto, que á más de que al 
olivo se le quitan los renuevos donde el año 
siguiente ha de hecüar el fruto, se perjudi-
ca al que se recolecta si no se l impia Je es-
tos elementos que, molidos con él, prestan 
un sabor acre á los aceites. 
No solamente debe cogerse la aceituna 
l impia de estos despojos, sino de la tierra, 
barro y cualquiera otro cuerpo e x t r a ñ o qu« 
con ella se mezcle. 
CRONICA DK VINOS Y C K R S A L E S 
La colocación de este fruto. ín te r in se 
muele, debe ser en sitio ventilado, cubierto 
y solería de lai ir i l lo con aiyuna «nclmación 
para evitar que las lluvias y los rayos sola-
res produzcan la fermentación con el estan-
camiento de la humedal y el a lpechín que 
contienen. 
Hecha la elaboración con estas precaucio-
nes, los aceites que se obtienen son fli.os y 
delicaiks; pero los que se llaman maestros 
y dirige ti las operaciones por una rutina 
perniciosa están contra toda esta sana doc-
trina; quieren la aceituna no solamente bien 
madura, siotf pasada; que se haya sentatlo 
en el troj y entrado en ella la fe rmentac ión . 
Prefieren estas perjudiciales circunstan-
cias porque de ellas deducen consecuencias 
que consideran ventrtjosas, siendo perjudi-
ciales. Pretenden sacar así mayor cantidad 
de aceite, no siendo esto exacto, puesto que 
si bien resultan en una tarea mayor n ú m e -
ro do hectól i t ros , mayor es también la can-
tidad de aceituna que en ella entra, y pue-
de asegurarse que el elemento oleoso está 
•rresiuado y se hace más difícil su extrac-
ción, quedando una gran parte en los oru-
jos. Creen t ambién que es más fácil la mo-
lienda porque la aceituna so halla desposeí-
da ie la mayor parte de sus jugos acuosos; 
y por ü l t i m o . encuentran dificultades para 
la presión cuando la masa, por contener el 
fruto todo su a lpechín , está más blanda y 
produce desnivelaciones en el cargo y de-
rrames violentos al apretar la viga ó prensa. 
Ninguno de estos contratiempos son hijos 
del estado de la masa y sí de la falta de in-
teligencia al hacer la dis tr ibución de ella en 
los capachos, y del deseo de terminar pron-
to la faena, con perjuicio en sus resultados. 
Los chorros que con fuerza se escapan al 
hacer la presión y que achacan al estado 
blando de la musa, se evitan llevando la 
presión más pausada, para dar tiempo á que 
el liquido se desprenda con lent i tud; pero 
esto no es lo que interesa al operario m el 
cosechero ha comprendido este mal proce-
der para evitarlo. 
Causas triviales fáciles de corregir oca-
sionan efectos perniciosos para la produc-
ción, disminuyendo su cantidad y empeo-
rando la calidad. 
A . DEL CASTILLO. 
tenido en la explotación agr íco la de Gorey. 
Calculando las'cantidades de ácido fosfó-
[ rico y de potasa c mtenidas en las 12.000 to-
neladas. 
Acido fosfórico 24o toneladas. 
Pjtasa 852 » 
Las acererías de Longwy venden ese pol-
vo a 2,50 francos tonelada sobre w a g ó n , y 
al estado impalpable se incorpora fáci lmen-
te á la tierra, siendo indudable que su ac-
ción sobre la vegetac ión deba ser ayunada 
j por la manera fácil do diseminarlo en el 
i sue lo .» 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
NUEVO ABONO 
Obtenido de los ; esidins metálicos. 
El sabio ag rónomo M. Grandeau, en la úl-
t ima de sus revistas científ icas semanales 
que publica en Ze Temps de París, dice lo 
siguiente sobre un nuevo abono fosfatado y 
potásico muy barato que interesa á la vez á 
los metalurgistas y á los agricultores: 
• M. Labbé , maestro de forja en Gorey 
nos hablo hace poco de los buenos resulta-
dos obtenidos en su explotación con el em-
pleo de otro producto m e t a l ú r g i c o que creo 
conveniente seña l a r á la a tenc ión de los 
agricultores, invitándoles á ensayarlo, ya 
que es tan barato. 
Los progresus de la metalurgia moderna 
i los que debemos las escorias de fosfora-
ción, han modificado compietamente el tra-
tamiento de loa minerales de los altos hor-
nos siendo hoy general la in t reducc ióu ar t i -
ficial del aire caliente en la masa contenida 
en estos aparatos. 
Hé nqui en dos palabras como se procede 
en los aparatos de Cooper y Wi thwe l , que 
consisten esencialmente en una envuelta de 
palastro formada de ladrillos refractarios, 
en la que se introducen t>l salir del alto 
horno, los gases que al arder, desarrollan 
una temperatura de C00 y 800°, calentando 
los ladrillos hustael rojo blanco. 
A l salir de estos aparatos, son inyectados 
estos gases en los tubos del alto horno: y 
quemados en estas condiciones depositan en 
las paredes de los compartimientos de la-
dril lo un polvo blanco que es necesario qui-
tar cada dos meses, poco más ó menos, á fin 
de mantener los aparatos en buenas condi-
ciones de funcionamiento. 
El Sr. Labbé me ha enviado una muestra 
de dicho polvo, cuyo análisis me hadado 
el siguiente resultado por 100 kilos: 
Acido fosfórico 2.0»0 k i l ó g r a m o s . 
Cal 14.600 . 
Magnesia 2.600 » 
Potasa 7.170 » 
Silicato manganeso, etc. 
El Sr. Labbé opina que sólo en las t res 
regiones principales de. producción de hie-
rro en Francia se obtienen al año 12.000 to-
nelanas de dicho polvo, que es atacado fácil-
mente por los ácidos: lo que da motivo para 
inponer que los principios fertilizadores que 
coiitienen de>)en encontrarse en un estado 
de fácil asimilación para las plantas como 
lo demuestra por otro lado el resultado ob-
0e Anda ucia. 
Granada 29 de Marzo.—Las pocas varia-
ciones que ofrece este mercado motiva que 
antes no le haya escrito, ú n i c a m e n t e los v i -
nos tanto los de la costa J vega, como los 
de la Mancha, han tomado un alza de dos 
reales en arroba, y s egún las apariencias no 
quedarán en este precio, por causa de que 
la ú l t ima cosecha se puede registrar en el 
n ú m e r o de las malas, y a d e m á s por la ex-
tensión que va alcanzando la filoxera en es-
ta vega, después de haber destruido los v i -
ñedos de la p oviucia de Málaga, así como 
los de la costa. 
Hé aquí ios precios corrientes: tr igo, de 
40 a 44 rs. fanega; cebada, de 22 á 24; habas, 
' de 30 á 32; maíz, de 36 á 40; vinos de la cos-
ta, a 34 rs. arroba; de la Mancha, á 36 reales 
arroba con derechos .—£¿ corr sponsal. 
m*m A n d ú j a r (Jaén) 28.—Han cesado las 
lluvias, y estos días se disfruta de tiempo 
magnifico, si bien a lgún tanto frío. 
El aceite se cotiza e í ¡a población á 27,25 
reales la arroba, y fuera de ella, a 27,25. 
. Los demás articules como sigue: trigo, de 
42 á 45 rs. la fanega; cebada, de 20 á 24; es-
caña , de 15 á 16; maíz, á 30; habas castella-
nas, de 25 á 26; ídem morunas, á 25; yeros, 
de 28 á 30; garbanzos, de 60 á 64; habichue-
las, de 80 á 90; lentejas, á 40; alpiste, á 45; 
anís, de 69 á 10.—B. O. 
De Aragón. 
R i -la (Zaragoza) 27.—Nada de particular 
ha ocurrido en esta comarca desde mi ú l -
t ima. 
Las cosechas todas van m u y retrasadas | 
por cansa de los vientos huracanados que 
reinan desde haca tiempo, y lo frías que son I 
las noches. 
Sería de desear, pues, que cesara esta 
temperatura anormal, si no se perderá mu-
cho fruto en la huerta y tr igo en el monte. 
De negocios do vino poco le puedo decir, 
en ésta nada se ha vendido de considera-
ción en la quincena, por lo tanto rigen los 
mismos precios. 
Ku el vecino pueblo de Alpar t i r , se han 
enajenado tres cubas de vino superior para 
las- Provincias, al precio de 23 á 24 pesetas 
el alquez de 120 litros. 
En cuanto á cereales, los precios corrien-
tes son: trigo, de 28 á 30 pesetas el cahíz , 
pegún clase; cebada, de 16 á 18; aceite, de 
10,50 á 11 pesetas la fírrobn.—El corresponsal. 
mmm Calatayad (Zaragoza) 27.—Se han 
hecho importantes ventas de vinos en vanos 
pueblos de esta comarca, á diversos pre-
cios. 
El aceite se detalla aquí á 38 rs. la arroba; 
trigo, de 29 á 30 pesetas cahíz; cebada, de 
17 á 18; panizo, de 21 á 22; judías , de 50 á 52; I 
harinas, á 17 rs. a r r ó b a l a s primeras clases, I 
y á 16 las segundas.—I'M suscripíor. 
, *„ C . ¡ ace i t e (Terue l ) 28.—El furioso y 
á días helado viento Norte sigue con tan 
pertinaz insistencia, que sus efectos se dejan 
y a sentir más ó menos en toda clase de cul-
tivos. 
Los sembrados, aunque generalmente pre-
sentan bttBU aspecto, han perdido parto de 
la extraordinaria lozanía que ostentaban y 
endurecido prematuramente su^ tiernos ta-
llos en perjuicio de su conveniente desarro-
llo, mientras en el arbolado y viñedos, ade-
m á s de haberse helado la fior temprana de 
varios frutales, hace retardar en uno y otro 
la nueva vida que ya generalmente anun-
ciaban otros años en esta época y ha pre-
cipitado excesivamente la evaporación, p r i -
vando á la tierra de la abundante humedad 
que contenía y es necesaria para una buena 
vejetacion. 
Sin embargo, las operaciones de cult ivo 
propias de la estación han podido hacerse 
ventajosamente y asi podrán terminarse. 
La recolección de la oliva conc luyó en la 
primera quincena del mes actual, con muy 
pocas cxcopcioi es, llegando á alcanzar el j 
precio de 18 y hasta 18 l i2 ra. la fanega de 
83,88 litros; y es seguro que estos precios se | 
hubiesen general.zado antes, y aún subido 1 
m á s , á no ser la conducta de algunos medi- I 
dores que, no contentos con privarnos de ' 
algunos miles de reales que por el arbitrio 
de pesos y medidas han venido entrando al 
Municipio desde tiempo inmemorial, y que 
ahora habrán de satisfacer directamente ios 
contribuyentes, han adquirido de Cretas y 
otros pueblos importantes partidas de o l i -
vas, siempre inferiores á las de nuestro ter-
mino municipal, y se han lucrado vendién-
dolas como olivas de Calaceite, desacredi-
tando así nuestros productos. 
Esto ha sido más sensible, por haber sido 
secundada tal estafa por algunos labra-
dores. 
La escuela del crimen (llamada juego de 
banca ó monte) abierta aquí hace algunos 
meses, y sin que nadie haga nada por ev i -
tarla, es otra desgracia que viete sembran-
do la ruina de varia» familias, y que no d u -
do t e rmina rá por haber un cataclismo y 
producir, como ya produce, la general des-
moral ización en la juven tud . 
Aviso á los encargados de velar por tan 
sagrados intereses, y evitar la ruina de sus 
administrados. 
Rigen en esta plaza los precios siguientes: 
t r igo, de 37 á 38 pesetas cahíz (17,1)9 decáli-
tros); cebada, de 14 á 15; avena, á 13; j u d í a s 
blancas finas, de 74 á 75; comunes y de co-
Es u rgen t í s imo que el gobierno mande 
Ias evaiua. formar inmediatamente lascartil 
torias, verdad, de la riqueza ó utilidudea 
que cada contribuyente tenga para que ei 
reparto de los tMbutos no arruinen al pobre 
labrador más de lo que está. 
Estamos conformes con los pensamientci 
de la L iga Vinícola; pero como hay por des-
gracia tantos Judas entre los hombres, te-
memos no dé los resultados que se desean-
pues se observa que hay mucho egoísmo en 
la presente sociedad, y que cada uno no 
busca más que el hacer su negoc o particu-
lar, aunqre los d e m á s se mueran de ham» 
bre, y que en vez de respetar y premiar al 
v i r t uoso y al que se sacrifica por el bien de 
sus semejantes, se le silba é insulta: hasta 
ah í ha llegado nuestra corrupción.—7. M. u, 
m \ L a Seca (Yalladolid) 27.—Se han 
hecho varias partidas de vino nuevo á 9 rea-
les c á n t a r o por el tinto y á 8 por el blanco. 
El aguardiente anisado e^tá á 28. 
Trigo, á 39 rs. fanega; centeno y cebada, 
á 18; algarrobas, á 16, garbanzos, de 100 
á 120. 
Las patatas, á 3,50 rs. la arroba. 
Hace tres días se perpetró «quí en la cesa 
de D . Tomás Bayon y Bayon un robo de 
lor, de 60 á 62, vino, de 6 á 7 rs. c á n t a r o I consideración.—con-dv^oji .sa/ . 
(10.75 litros); aceite con ún en los molinos, á | 
9.25 pe¿etns arroba (13.86 litros); i d . finos, 
de 11 á 11,50; patatas, de 3 1(2 á 4 rs. arro- j 
ba; carnes de carnero, macho cabrío y ga - j 
nado de cerda, á 1,50, 1,25 y 1,60 pesetas \ 
kilogramo respectivamente; el ganado lanar 
y cabrío va obteniendo demanda, aunque 
sin precios fijos.—/*. V. P. 
Ü e C a ^ i M a u N u e v a . 
Nombela (Toledo) 27.—Rjiua un tiempo , 
huracanado y frío; sin embargo, los campos | 
están hermosos 3r lozanos, augurándose una 
gran cosecha si contratiempos tan inespe-
rados como funestos no impiden lo c o n -
trario. 
El mercado de vinos completamente pa-
ralizado, vendiéndose alguna carga que 
otra, á pesar de ser su Ciase superior á 7 
rs. arroba de 16,04 litros. 
En granos t ambién poco movimiento, co-
Valor ía la Buena (Valladolid) 28 
Se han vendido 1.000 caí taros de v m o á 7 
reales, precio que acusa baja. 
Los granes se detallan; i t igo, á 28 rs. la 
¡ fanega; centeno, á 23; cebada, á 17; avena, 
• á 14.—El corresponsal. 
m*m Paredes de N a v a (Falencia) 27.—El 
úl imo mercado ha estado bastante coucu-
' rrido, no obstante el mal temporal, 
i Los granos se han pagado: trigo, de 37 4 
: 38 rs. las 92 libra0; cebada, de 18 á 19, ave-
I na, de 11 á 12; garbanzos, de 110 á 120; ye-
1 ros, á 24; alubias, de 50 á 70; lentejas, do 25 
' 4 26. 
¡ Las patatas, á 3 rs. arroba, y el vino, con 
i poca demanda, á 6,50 í l . el cántaro.—J/. 
0e Cataluña. 
Lér ida 27.—Siguen encalmadas las tran-
I sacciones en este mercado. 
A c jn t inuac ión los precios corrientes: trU 
t izándose á los precios siguientes: t r igo , á • go de monte, de 13,50 á 14,75 pesetas la 
4¿ reales fanega; centeno, á 2 i y cebada, á 
20.—,4. M. 
m \ Ciudad Rea l 27.—La cosecha de 
aceite ha sido satisfactoria, no así el precio 
que es muy bajo, 30 rs. la arroba. 
Los precios de los vinos están firmes en 
casi todos los pueblos de la provincia, ha-
ciéndose importantes operaciones. 
El t r igo de buena clase se cotiza de 43 á 
44 rs. la fanega; centeno, á 29; cebada, á 16, 
— E l corresponsal. 
ue Castilla la Vieja 
L a N a v a del Rey (Valladoiid) 27.—Se-
g ú n datos recogidos por el Sindicato Viní-
cola, ?e han ext ra ído de esta bodega duran-
te los d ías que van de Marzo 28.700 cán t a -
ros de vinos blancos, entre nuevos, añe jos y 
reañejos; de los primeros 6.000, al precio de 
7,75 reales para el mercado de Par ís , donde 
empiezan ya á conocerles y estimarles; y el 
resto oara las provincias de Asturias y San-
tander, que hacen de ellos constante con-
sumo, y también una buena parte para Ma-
drid. 
Los precios que rigen en el mercado son 
los siguientes: nuevo Somonte, á 7,75 y 8 
reales; con color, á 8, 8 1(2 y 9; anejos y re-
añejos, á 20, 22. 30. 40, 60 y 80; generosos, 
de 400 á 600; dulces ó moscales, de 36 á 46; 
vinagres, á 12, 14, 16 y 20. —í/n suscripíor. 
m*m VUlamaflan (León) 27.—En esta v i -
l la se hallan muy atrasados los trabajos del 
viñedo, efecto de los intensos fríos y heladas 
habidas en Febrero y Marzo corriente, y so-
bre todo por carecer de recursos la mayor 
parte de los cosecheros, á causa de haber 
poca venta de vino, por más que éste es bue-
no y saludable y cederse al precio de 9 rea-
les cán t a ro (15,84 litros.) 
Los precios de cereales y d e m á s son: t r i 
go, de 33 á 36 rs. f inega (51,33 litros); ce-
bada, de 16 á 18; centeno, de 18 á 21; gar-
banzos, de 70 á LO, s e g ú n clase y cochura; 
habas, de 75 á 90; muelas ó titos, de 36 á 42; 
patatas, á 3 rs. arroba (11.502 kilogramos); 
carne de vaca, á 8 0 cén t imos el k i lo ; tocino 
curado, de 8 á 9 rs ídem 
cuartera; í i . de huerta, de 13.50 á 14; ceba-
da, de 5 75 á 6; maíz , de 8 50 á 8.75; judías, 
de 23 á 25; harinas de primera clase, de 3,62 
á 3.75 pesetas la arroba; de segunda, de 3,37 
i 3,50; de tercera, de 2,62 á 2 75. 
Los aceites, á pesar de los bajos precios á 
que venían ya cotizándose, han sufrido nue-
va deprec iac ión . 
El cultivo del olivo, si esto no mejora 
pronto y mucho, habrá que abandonarle.— 
El corresponsal. 
0% M o r a d e E b r o (Tarragona) 27 —En 
bs primeros del que rige tuvimos lloviznas 
continuadas, a c o m p a ñ a d a s de vendábales y 
fríos, cundiendo la alarma entre los mora-
dores de és ta j or creer que estaba comple-
tamente perdida la cosecha de almendras, 
pero gracias podemos dar al Señor de que 
nos conserje las que quedan, que muy 
bien podrá haber tres cuartas partes de co-
secha. 
El vino sigue con grand ís ima calma; sa-
caron en un principio unas partidas de d i -
ferentes bodegas, pero lo restante no nos 
queda otro abrigo que venderlo al por 
menor. 
Con v iv í s ima satisfacción v i la proposi-
ción del Sr. Mellado, y ¡ lást ima no salga 
otro Sr. Mellado para que se interese por los 
pueblos de menos cuan t í i, porque la verdad 
es que en todas partes adolecemos de la 
misma eufermedadl 
En ésta hace much í s imos años tenemos 
siempre la misma r ep re sen t ac ión . 
Preguntado en un ju ic io oral celebrado 
en Tortosa por la profesión de nuestra pri-
mera autoridad, contes tó ésta: «Alcalde». 
Termina la recolección de aceite, dando 
buenos rendimientos los olivos; el precio del 
aceite es el do 46 rs. cántaro , pero el elabo-
rado por el sistema de Tortosa lo pagan 
hasta 52, á cuyo precio he vendido yo el 
sobrante de mis envases.—A. R . 
Dd Murcia . 
Cehegla (Murcia) 27.—Tristes son las no-
1 ticias que hoy puedo darle de esta comarca; 
• consecuencia de los excesivos fríos do estos 
El aspecto de la cosecha de cereales se ' d ías , impropios de nuestro clima 
presenta baeno en las tierras fuertes ó arci-
llosas y arrotos, pero ma l í s ima en las finjas 
por efecto de ^anta humedad. 
Hay paral ización completa en toda clase 
de comercio y falta de trabajo para los po-
bres jornaleros y de artes y oficios. 
Ser ía un bien para todos los habitantes de 
los pueblos enclavados en esta hermosa 
vega del río Eslá, el que se construyera 
luego el ferrocarril de Benavente á León 
(uuod 70 kilómetros), para dar t. abajo á inu-
cbas personas, y con él poder alimentar á 
sus familias. 
Los sembrados que iban bastante bien se 
han endurecido y la cosecha promete ser 
escasa. 
Las operaciones de vinos, tanto en ésta 
como en Bullas, ee verifican con suma len-
t i t u d . 
Los precios en el mercado de hoy son: 
Cehegln.—Ynwa de pasto, de 12 ¿ 14 reales 
arroba (13 litros); i d . para la fabricación de 
aguardientes, de7 á 8; trigos fuertes, de 40 
á 42 rs. fanega; cebada, de 18 a 20; c a ñ a m o -
nes, de 80 á 90; aceite, de 34 á 36 rs. arroba; 
c á ñ a m o s , de 30 á 34. 
CRONICA DE VINOS Y CERCALES 
^ / a í . - V í n o s de pasto, de 15 á 16 reales 
arroba- id. para la fabricación de ag-unr-
dientes. d e f i á ^ t r i ^ o s fuertes, de 42 á 44 
reait-B faue^a; cebada, de 17 á 18; azafrán, 
de 300 á 320 ra. l i b r a . — ^ corresponsal. 
L a Roda (Albacete) 28.—Es satis-
factorio el aspecto que ofrecen los sembra-
dos, á pesar de haberse resentido algo por 
los excesivos fríos del mes que fina. 
Las trarsacciones en cereales y caldos, 
casi nulas. 
Especia mente en vinos, hay una calma 
no vista hace muchos años . 
Los precios corrientes, son: candeal, a 42 
reales faneca; cebada, á 18; avena, á 11 1|2; 
ceutei o a 20 1|4; vino, á 8 rs. arroba de 16 
l i t ros . - />. U . B . 
De Navarra. 
Puente l a Reina 27.—Aunque el calen-
dario dice que ha comenzado la primavera, 
el réy imen atmosférico que viene reinando 
en este país difiere bien poco del que hemos 
tenido durante el invierno. 
(iSerá que las estaciones es tán confundi-
das, como lo es tán entre los hombres la vir-
tud y el vicio, para perpetuar las desdichas 
del labrador? 
Los vientos fríos, impetuosos y persisten-
tes de estos uías han secado las tierras que 
estaban demasiado h ú m e d a s , á pesar de IJS 
afanen del cultivador, resu l ta rá difícil la la-
bor por falta de numerario y lo excesiva-
mei.te compacto que está el suelo por causa 
de la» lluvias y nieves anteriores. 
Por conducto de esta aicaldia, algunos v i -
ticu.Luics han pedido sulfato de cobre al go-
bierno; otros, desconfiando de la perezosa 
acción olicial española, se han procurado 
directamente ese remedio profiláctico; y los 
más, constreñidos á satisfacer perentorias 
necesitados penosamente cumplidas, no 
pueden proveerse do tan eficaz sustancia, á 
pesar do lus vehementes deseos que sienten 
de hacer la defensa contra el m i l d i u . 
¿No sería un gran bien, repe t i ré una vez 
más, qiie el gobierno adelantara á estos úl -
timos el sulfato necesario para salvar lasco-
«echas:' 
Donde como en España se t i ran muchos 
millones por corruptelas de la adminutra-
cióu, ¿será pedir gol ler ías el invocar que se 
proteja al maltrecho vit icultor que contri-
buye al aumento de la producción? 
Para cubrir atenciones urgentes, se han 
cedido muchas cubas de vino de la ru in co-
secha ú l t ima , á precios tan mezquinos que 
no alcanzan á cubrir ni la mitad de los gas-
tos del cult ivo. 
Los del año 87 se van colocando paulati-
namente á precios diversos, habiendo logra-
do hace pocos días una cuba el l ími te de 14 
reales cada cán ta ro . 
La cotización de hoy para los l íquidos y 
granos es la siguiente: vino del año 87, de 
11 á 12; del ano 88, de 6 á 7; aguardiente, á 
12. 32 y 40; vinagre, á 4 rs. cánturo de 11,77 
litros; trigo, á 20; cebada, á 10 50; avena, á 
0; maiz, á 12,50; habas, á 15; alubias, á 36 
reales el robo.—E¿ corres¡'OnsaL 
De las Riojas. 
Brlones (Logroño,) 28.—Atrasadas las la-
bores del campo; apenas ai han dado princi-
pio lascavas, efecto del mal tiempo; casi to-
dos los días llueve, nieva ó graniza, y sobre 
todo, mucso frío. Esto unido á la escasez de 
recursos del pobre labrador y á la poca salí • 
da de nuestros buenos vinos, de los que 
apenas si se ajusta alguna que otra cuba al 
ínfimo precio de 10 rs. c ad i c á n t a r a de 
16,04 litros, hace que el cul t ivo vaya retra-
sado y muchas viñas quedarán sin trabajar. 
El dinero escasea muebisimo. ¡Desgraciados 
labradores, con cuántos trabajos vivís! 
Una gran desgracia tenemos quo lamen-
tar en esta localidad y no sabemos á q u é 
atribuirlo, y es el hundimiento de unas ca-
torce cuevas, dejando sepultadas entre la 
tierra unas cuantas cubas l enas de vino, 
tres de D. Marcos Gómez, quien con otros 
peones, trabajando noche y día pudieron 
conseguir encontrar dos de ellas intactas y 
la otra cou una pequeña aveiia; de otras 
pudo sacarse el vino cou bombas, quedando 
también sepultadas las cubas, que ni se tra-
ta siquiera de buscarlas; otras cuevas tam-
bién amenazan ruina 
J U R A D O D E A O M O T 
de productos vinícolas para la £xp .sicion 
da Paris. 
Se han recibido: talón y hnj i de D. Eran-
cisco Poveda, de Pinoso; remesa y hojas 
de D. Anastasio Herraros, D. Manuel José 
Majan y D. Antonio Matan, de Ddimiel ; ta-
lón y hoja del señor marqués de Monistrol, 
de Madrid; carta de D. Miguel Paula, de 
Esca t rón; talón y hojas de los Sres. Villajos 
y Dout t , de Criptana. 
Los señores expositores habrán recibido ó 
recibirán aviso del Comité de España en la 
Exposición, relativo á la concesión de terre-
no que tienen solicitado; loa que concurran 
por conducto del Jurado, figurarán en la 
instalación general cuyo terreno se concede 
por el mismo Comité; esta aclaración resol-
verá las dudas que han significado nume-
rosos expositores en recientes cartas, que 
quedan contestadas cou este aviso. 
Madrid 29 de Marzo de 1889.—El Presi-
dente, J. M. Mirtinez Añibano.—Ki Secreta-
rio, Enrique Avansays. 
Afortunadamente no 
UNION D¿ PROPIETARIOS 
VINÍduLAS 1)K E>PAfU 
Articulo 10 de los Bslaíuíos.—«Podrá au 
mentarse el capital social á consecuencia de 
la extensión de las operaciones de la socie-
dad y decisión de la asamblea general de 
I accionistas.» 
Con arreglo á este ar t ículo , y en v i r tud 
1 del voto unán ime de la asamblea en sesión 
j del 10 de Febrero de 1889, el capital social 
I de 250.000 francos, se eleva hasta 1.000.000 
de francos, ó sea un aumento de 750 000 
francos divididos en 1.500 acciones de ^M¿-
l nientos francos cada una, pagaderus en el 
domicilio social: E n t r e p ó t general del Par-
que de Bercy Par í s -Charenton , ó en la re-
presen tac ión de la sociedad en España , v i -
lla de Murcuanle (Navarra.) 
El Consíejo Je vigilancia: Hilario Pardo, 
presidente; Benito Mart ínez, vocal; Francisco 
Rosel, secietario. 
A V I S O 
Se emiten 1.50O acciones de 500 francos ' 
cada una en las miamas condiciones que las 
500 primit ivas. 
Los pagos se verificarán conforme al ar-
t ícu lo 11, en cuatro plazos. 
El primero, al suscribirse; los tres restan-
tes, de tres en tres meses, á contar del día 
de la suscr ipc ióu. 
Las acciones nuevas como las antiguas 
dis f ru tarán todas un in te rés de 6 por 100 
anual, aparte del beneficio que deba corres-
ponderles á la l iquidación de cada semestre. 
Los estatutos de la sociedad quedan á dis-
posición del públ ico en el domici l io social, 
y en el de su representación en España . 
La suscripción quedará cerrada el 31 de 
Marzo p r ó x i m o . 
Parque de Bercy Charenton á 20 de Fe-
brero de 1889.—El gerente, / . Martin de 
Olías. -• 0 ' a : 
N O T I C I A S 
ha habiao ninguna desgracia personal. 
Bien comprenderá Ud., señor Director, el 
pánico que reinar ía en esos días en este iue-
blo, al presouciar la pérdida de sus desvelos \ 
y mas y más la pérd ida de sus excelentes 
cuevas; digo excelenlej, porque apenas ha-
brá otras que sean tan buenas y mejor si-
tuadas para la conservación de los vinos. 
Justo seria que nuestro Gobierno se fijara 
en esta desgracia y repartiese alguna canti-
dad para los pobres que han perdido sus | 
bodegas,—/. JB. Q. 
S e g ú n telegramas que publican algunos 
periódicos, la feria de Sevilla tendrá lugar 
en los días 24, 25 y 26 del próximo A b r i l , en 
sus t i tuc ión de los fijados de antemano. 
Nos dicen de Calatayud, que á juzgar por 
los primeros comienzos de la florescencia 
que se nota en los árboles frutales, la cose-
cha de este año promete ser bastante satis-
factoria si el tiempo la preserva de las fu-
nestas consecuencias que suelen produc r 
los hielos tardíos . 
Varios diputados y senadores se proponen 
pedir que, puesto que conviene todo el mun-
do en la necesidad de las economías , las 
Cámaras den ejemplo al gobierno haciendo 
importantes rebajas en sus respectivos pre-
supuestos. 
Los precios de los trigos han perdido en 
Francia la firmeza que registramos en los 
úl t imos números , descendiendo en bastan-
tes plazas. 
De los avisos recibidos en Paris resulta 
que sólo acusan alza 4 mercados y firmeza 
19, y en cambio 68 es tán en baja, y 119 sin 
var iac ión . 
El diputado Sr. Suá rez Inc ián (D. Fél ix) 
ha presentado al Congreso la siguiente pro-
posición: 
Art ículo único . Se autoriza al gobierno 
para dictar las dispDsiciones convenientes 
con objeto deque el Banco Hipotecario de 
España establezca sucursales el 1.* de Julio 
de 1889 en todas las capitales de provincia 
y en los principales centros do producción 
agr íen la , y celebre desde la misma fecha 
contratos de p rés tamo sobre inmuebles y 
derechos reales por cualquier cantidad que 
se solicite, siempre que no sea menor de 500 
pesetts. 
En vir tud de esta au tor izac ión , el gob:er« 
no reformará la ley hipotecaria en conso-
nancia con las disposiciones vigentes en 
nuestro derecho y los adelantos realizados 
en el extranjero, d e t e r m i n a r á ía forma y re-
quisitos de la inscripción en el Registro, asi 
como los medios de convertir en dominio la 
posesión inscrita con diez años de antela-
ción, por lo menos, y dictara reglas para la 
cancelación í u m e J i a t a , sin neCLíSidad de 
juicio, de las hipotecas y demás cargas que 
hayan prescrito, y de los cen íos no recla-
mados durante cincuenta años ó mas. 
El Congreso no ha podido menos de to-
mar en con.sideración lo propuesto por el 
Sr, Suárez luc ían , que tiene, como se ve, 
poi-objeto la ampl iac ión de los prés tamos 
del Banco Hipotecario, de modo que és te 
pueda adelantaren lo sucesivo, no sólo can-
tidades crecidas, sino t a m b i é n p e q u e ñ a s , 
siempre que és tas no bajen de 500 pesetas 
Merece elogios el punaamiento, porque au 
realización sus t rae i í a de la usura á los pro-
pietarios pobres, y con elio se baria un ver-
dadero servicio á la agr icul tura . 
Los diputados y senadores por la provin-
cia de Zaragoza Dan celebrado una reunión 
para acordar los medios que han de adoptar 
á fin de conseguir del gobierno la condona-
ción de las coatnbuciuuds eu aquellos pue-
blos, cuya riq ueza ol ivarera ha sido destrui-
da por las heladas. Acordaron ver al señor 
ministro de Hacienda. 
La comisión central contra la langosta va 
á adquirir gran cantidad de gasolina para 
cumbatir dicha plaga. Los trabajos de ext in-
ción del voraz insecto comenza rán á la ma-
yor brevedad. 
En el año úl t imo se han fabricado en Ale -
mania nada menos que cuatro millones de 
hectóli tros do alcohol induslr al . procedien-
do las tres cuartas partes de la patata. 
La comisión parlamentaria de alcoholes 
ha acordado fijar en 32 cén t imos por grado 
centesimal y hectól i t ro el impueito personal 
de consumos. Este tr ibuto pesará por igual 
sobre toda clase de alcohoies. según tene-
mos dicho, pero el impuesto especial de 
consumos, que se fijará en 25 pesetas por 
hectól i t ro, solo recaerá sobre los alcoholes 
industriales, quedando completamente l i -
bres los procedentes de la uva. 
El dictamen se presen ta rá al Congreso, 
a.-í que se reciba de Alemania la aceptac ión 
oficial de lo ya convenido con el embajador 
de aquel país. 
El Sr. Cobián ha presentado en el Congre-
so una proposición de ley para que todas ¡ 
las cantidades que se es tén adeudando y en 
lo sucesivo se adeuden por cualquier con-
epto al Estado, abonen por intereses de de-
mora el 6 por 100 por el tiempo que medie 
entre la fecha en que el pago debió reali-
zarse y en la que se verifique. 
La cont r ibuc ión que paga España por 
consumos asciende á la friolera de 312 mi -
llones de pesetas. 
De éstos se come el Estado 64 millones. 
Otros 64 millones se reparten entre los 
Ayuntamientos . 
Y los 84 restantes ¿en qué se invierten? 
Pues en gastos de recaudac ión . 
¡Qué enormidad! ¿Y es posible que a ú n 
subsista tan desastrosa cont r ibuc ión? 
Sobre la Exposic ión de Paris, dicen á E l 
Imparcial: 
«Con persona autorizada he hablado lar-
gamente acerca de la instalación españo la . 
Dicha persona me dijo que seguramente 
sobraría mucho terreno en el palacio de sus-
tancias alimenticias, cosa que también pue-
de decirse de1 palacio do artes liberales. 
Sería cjuvenlente que el comité ejecutivo 
de Madrid tuviera esto en cuenta y no re-
chace adhesiones.—J/.u 
Telegrafían de Olessaque ae nota gran 
movimiento en la exportación de trigos de 
los puertos del mar N gro. Por los Darda-
nelos han pasado 30 buques con cargamen-
to de dicho ar t ícu lo para Fraucia é Inglate-
rra, y dos para Barcelona. 
En los mercados belgas ha habido baja en 
el indicado grano, y en ios iuglesea se nota 
calma en las transacciones. Aná loga ten-
dencia se advierte en Fraucia. 
Más'do 70.000 fincas hay emb irgadas por 
el fisco sólo en la coii»arca aragonesa, donde 
además está completamente arruinada la 
agricultura, y donde en muchos años no se 
ha concedido una moratoria ni se ha otor-
ga<io un cén t imo del fondo de calamidades. 
Pues si los aragoneses quieren consolarse, 
que den un paseíto por las demás comarcas 
españolas . 
Y verán muchos sabios que so alimentan 
con las hierbas que elloa desprecian. 
Partidas de vinos exportadas por la b a h í a 
de Cádiz: 
Para Puerto Rico, 46 cajas. 
Para la Habana, 39 botas, 6 cuartas y 946 
Cajas. 
Para Veracruz, 111 botas, 3 octavas y 530 
cajas. 
Para Colón, 81 botas, 1 octava y 265 cajas. 
Para Santiago de Cuba, 306 cajas. 
Para Cieufuegos, 6 botas, 1 cuarta y 329 
cajas. 
Para Matanxas, 12 barriles y 160 cajas. 
Para Santa Cruz de Tenerife. 1 barril. 
Para Las Palmas, 2 botas y 1 caja. 
Para Mürsel 'a , 104 botas, 1 media, 1 cuar-
ta, 1 octava y 18 cajas. 
Para Gibraltar. 25 botas. 2 medias, 7 octa-
vas y 4 cajas. 
Para Cette. 6 botas y 3 cuartas. 
Para Leith, 38 botas, 3 cuartas y 10 cajas. 
Para Burdeos, 127 botas y 74 cajas. 
Desde el 20 al 28 del corriente mes so han 
exportado por la es tación de Haro 2.000 pi 
pas de vinos p r ó x i m a m e n t e . 
El Sr. Mellado ha recibido con una de las 
muchas cartas de felicitación quo le env ían 
de diversas comarcas por su c a m p a ñ a con-
tra el caciquismo, la siguiente proposición 
de ley: 
«Articulo 1.* Los senadores y diputados 
á Cortes no podrán ser elegidos sino en las 
provincias donde tengan bienes raíces y ha-
yan estado domiciliados en ellas por más de 
ocho años . 
Art . 2.° El cargode diputado es incompa-
t ible con cualquier otro que no sea el de m i -
nistro de la Corona. 
Art 3.° Los senadores y diputados no 
podrán obtener n i n g ú n empleo ni ascenso 
en su carrera, á menos que sea por a n t i g ü e -
dad, hasta transcurridos cuatro años des-
p :és de haber sido disueltas las Cortes en 
que fueron elegidos. 
A r t . 4.° Ningún senador ni diputado po-
drá formar parte de la admin i s t rac ión de las 
sociedades de obras públ icas ó de c ré l i to , 
n i obtener para ellos y sus familias de las 
de ferrocarriles billetes de favor ó pases para 
viajar gratis. 
A r t . 5.° Los senadores y diputados sólo 
p o d r á n r e c o m e n d a r l a concesión de empleos, 
t í tu los , condecoraciones y tramitaciones de 
expedientes des Je sus asientos eu la res-
pectiva Cámara . 
A r t . 6.* La autor ización para procesar á 
los senadores ó diputados se concederá por 
el Tribunal Supremo de just ic ia en pleno. 
A r t . 7 .° La aprobac ión de las actas de 
elección de los senadores y diputados co-
r re sponderá en lo sucesivo al propio T r i b u -
nal en pleno, cuyos ministros no podrán ser 
removidos sino en vir tud de una ley. 
A r t . 8.* Los diputados que lo hayan sido 
en más de dos elecciones generales, no po-
d r á n ser elegidos para las Cortes inmedia-
tas. Excep túanse ú n i c a m e n t e los que hayan 
sido ministros de la Corona .» 
Los más importantes ar t ículos de esta 
trascendental, justa y necesaria proposi-
ción de ley figuran, como saben nuestros 
lectores, en los Estatutos de la L iga Viní-
cola. 
o 
En el mercado celebrado 
Rioseco, no se registraron 
granos. 
el martes en 
entradas do 
C A M B I O S 
sobra plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 2 8 . 
París á la vista 2 75 
Par i sSd iv 2 65 
Londres á la vista ( l ib . ester.) ptas. 25 99 
Idem 8 d|v ( ídem) id 25 97 
Idem 60 d(V ( ídem) id 25 85 
Idem 90 d[f ( ídem) id 25-78 
Berl ín 8 d[v (marco de 100dineros).. 1-271 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la p lan» 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i r -
ofensivo á la salud. 
G K A N E S r A B L t C l M I r J T O 
DE 
Arborioultura, y F l o r i c u l t u r a 
s imientes de 
L . B A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remite su catalogo franco por el correo 4 
quien lo pida, 
Imp. de S L L I B B R A L , Almadén». 2. 
CROMICA. DK VIN03 í CEB3ALBS 
los vinicultores 
Les Interes* conocer el admirable específico que hace desaparece-
completamcute el agrio y ácido de los vincs blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones qoe tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, envianao sello para su remis ión , á D . Antonio doi 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m 4f), Madrid. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Yinícolat 
A L B E R T O A H L B S . B A R C E L O N A . 
15, fASRO DK L A ADUANA, ib 
Antigua r v n r m J de la casa NOEL de Parts. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y cootra incetidios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajss, corta raices, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr íco las . 
RILLADOUAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco-
móviles, etc., de los acreditados 
talleres de los Sres. Rumión Proctos y Compañía, de Zuicolu. 
SEGADORAS, guadañadora^ y rasir i l loa. | 
Catá . logos g ra t i s , franco. 
INSTRUMENTOS i ' E "ESAH Y PEQOíROS CAMINOS i E H I E R R O 
L. PAUPIEF 
CONSTRUCTOR 
BÜE SAINT-MAQB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a vinícola.—Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
F<*+e puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra , con ó sin ruedas 
y rai's sobre e! tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ica 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
PARSONS 
G R A E P E L Y S T U R G E S S 
(antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era, 16.—Depó-
s i t r Claudio Coello. 43, Madrid.— 
Sucursal en Valladolid, Acera de 
Recoletos, 6. 
Arados de vertedera desde 27 
pesetas. 
J U L E S P E T I T 
5 7 , R U E 
COMISIONISTA EN VINOS 
D U P O R T D E B E R C Y ; 5 7 
PARIS» 
o - ^ O - O - O - V - w o o » 
Los vinos expedidos á esta antigua Casasen vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de mauera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por bec tó l i t ro . 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7.° A Ñ O DE P U B L I C A C I Ó N 
Acaba de publicarse esta i m p o r t a n t í s i m a obr.', que recomendamos 
á nuestros lectores por ser la más completa de cuantas se han editado 
hasta el día . 
Contiene muchos datos de verdadero in te rés para los cosecheros y 
comercia! tes de vinos; todos los nombres d • cosecheros y comerciantes 
de España y el extranjero, con expres ión de »us domicilios, direcciones 
de los licoristas destiladores, representantes, corredores, comisionis-
tas, etc.. etc. 
Su precio es 20 francos con mrs los gasios de e n v í o , Casa editorial: 
P a ñ i s . 25, Passaje Saulnier. Parts. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
t O K SERVICIOS Y f X T t N S K i N A N r W - Y O R K Y V ^ R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
«elona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20. de Santander coa escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
«n Málaga e ) 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér i ca y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGA PODRE. 
Servicio á l L O ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
KUÑA, VIGO, CADIZ, CARTAGENA. VALENCIA Y BARCKLNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á part ir del 25 de Ju l io . 
4I1ÜEÍS DEL RIO DE LA PLATA, COSTA HCClDhNTAL DE AFKICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: Za Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio— káiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C — 
Bantand r: Angel B. Pérez y C — C o r u A a : D. E, Da Guarda.—VIgo: 
— D . Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch bermaoos—Va* 
léñe la : Dart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de la Compa-
ñía general de tabacos. 
A LOS PRODUCTORES DE AC1ITE 
Se Tende una nueva pr- rsa de 
nppitft. su ne^' 48 qu 
«bailes; las 
hierro para aceite, s  p   in 
tales y fuerza de 12 
columas y husillo -en de hierro 
dulce. T a m b i é n se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus acoesorios. 
Con g a r a n t í a se h a r á n dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintamr de la Orden. 
PTJIVERIZADORES 
Gran Concurso de 
Champague. 





G A I L L O T 
Constructor especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 
B E A U N E (Cote d 'o r ) Francia. 
DR. I . M. MARTINEZ AftlBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , A, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación M crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente, 
BOMBA 
I G i l O i i 
para Trasiego 
J U L i U S G . N E V I L L E 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
f. Puerta del Sol, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
laclóu, enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6 000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
SAL FACI 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuna, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d degfinaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encon t r a rán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remis ión a IO oaña median-
te abono de su vaioi r porte. 
Depósito en Madro; farmacia del 
doctor D . Eduardo Planeo y Raso, 
Concepc ión Jeromiua. 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
F u n , Don Jaime I , num. 1. Zara-
goza. 
ABONOS M I N E R A L E S 
de la Gomp nh Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1.* y provincia de Málaga 
Fuente-Pieora. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
A B O N O S C O M P L E T O S 
R U M . l . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 k i lógramof . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , ol ivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 3 2 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para c a ñ de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á30 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N Ü M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t i é rco l , quintupli-
cando así su valor agr ico la ,á 17,50 pesetas los 100 kilogramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, c á ñ a m o , pi . 
mientes, bigos y nrroz. á 24,50 pesetas lOf 100 k i ógramos. 
NUM. 7 . — P O T a S I C o an t i sép t ico Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, l imoner y á rbo les f ru t a l e s , á 32 pesetas lo» 
100 k i l óg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano C a l d e r ó n , catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas carti l ias-prospdctos. con testimnio délo» 
que han usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de les vinos. Bote 
de medio ki lo , pnra ocho ó diez 
hectóli t ros, 5 pesetas.—C/an/fcaMtó 
para vinos enérflrico o inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7.50 pesetas—Conser-
tador enantico para p rese rv«r los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
E l Diamanieü! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y g ran obra, de co-
nocida fama, edic ión 3.a. mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de ap l i cac ión práct ica é 
impor tanc ia y reconocida utilidad. 
Los p e d í ios bajo e«ie uuurc: Pro» 
v iuc ia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé L ó p e z C a m u ñ a s . Ferrocarril, 
n 03. M a r zanares . O á las librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tus. 9; D . Antonio de San Martínv 
Puer ta del Sol, 6; D . Fernando Fó, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
DE Adrián Eyries 
C A L L E £ 0 » K F E B R L K O , ^ y O . — V A L L A D O L l f c 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Pisadoras de u v a , 
MASILLE. 
Han obtenido los p r i n ers premios en tod í i s I E S Exposiciones donde 
se han presentado. • • T - 4 J i„ 
Un nuevo descubrimiento al aumento de p res ión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistma anter ior . 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . P ídanse c a t á l o g o s . 
V E R M O R E L L 7 V I L L E F R A N C H E (Rhóne). 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 













306 primeros premios-medallas. Cruz del mér i to a g r í c o l a . E L RB-
LÁMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos an t i c r i p togámicos 
franceses. 
E L TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela ^Navarra); Sr. Gal-
vator Pioaguy. en Pamplona; D. Juan L l o u g y Pons. en Figueras (Ge-
rona), donde se vende E l Relámpago á 45 pesetas. 
special para la calefacción de ios vinos 
CALEFACCION V ENFBIAHIENTO RACIO\AI ES 
La simplicidad de su construcción hace casi nulo el cuidado 
de su conservación 
que no ncresila conocimicnlos especiales 
Las principales piezas de su con, unto se atornillan 
De lodos los tipos, éste os el que ocupa menor espacio 
(liN APAIUT i I'K DlCIE\D0 600 LITROS l'Oil IIQRA, OCIPA O.'JO CEST.) 
L a calefacción se hace al baño de mana. 
Constructor PHvi l eg i ado S i G. 1). G. 
5 2 , t a l l e d e l ' O u r e f i , 5 2 . — P A R I S 
Alimblqnes j aparatos rsprriales para la industria ouirola 
Aparatos pura rsraldar lonclrs, pnr medio de agua ó iiipor 
Fábrica de cábelas é rereplaculos de hierro, para alcofaoles j otros Iiqul^»-
